












JA.CA 7 de Noviembre de. 1935 I rMnDUlll I Toda la correapondencia a pAJ'lO XXIX 8NUM. 1.523Calle Mayor. 32 (OnCmnDO nuestro Administrador-
I
Todas las Misas que se celebren el viernet 8 del corriente mes en la Santa Iglesia Catedral y dermis iglesias de e&ls ciudld; yen la de Valencia, en
Santo Tomás, San Juan del Hoapital, Corpus Crhi!lti y Oratorio particular. serán en sufrse-io del alma del ilustrlsimo senor Frey
D. MIGUEL VIDAL-DüZUELü
y POZUELO DE VERA
en cumplimiento del segundo año de su fallecimiento
E. P. D.
Su esposa e hijos agradecerán a sus parientes y amigos la asistencia a alguno de
dichos actos religiosos.
Jaca, Noviemb"e de 1935.
Varios Sei'lores Prelados concedieron Indulgencias en la forma acostumbnda .
........ .. '. ........ ..... .. .
Hecho, 1,- Noviembre 1935
cados de nuestro lado por la insaciable
voracidad de las parcas.
Desde la tosca cruz de madera que re-
cuerda al humilde, hasta los soberbios
mausoleos y esplendidos palacios de la
muerte donde se guardan los restos del
potentado, todos ellos reciben la visila de
los suyos que adornan sus eternas mora·
das con abundantes flores y arlfstlcas
coronas,
¡Pobres muertos del mar!
Para tos que desaparecen en el cemen-
terIo azul nadie tiene flores ni coronas ni
el arle puede adornar sus sepulturas con
sus obras maravillosas y sus perdurables
concepciofies.
El voraz apetito de los mares no queda
nunca satisfecho.
iCuántas embarcaciones con toda la
población flotante habrán sucumbido des·
pués de una lucha tenaz y deses:perada y
que triste es el tránsito de la vida a 1.1
muerte cuando uno eslá completamente
abandonado entre montañas de agua y a
los gritos Je angustia y de dolor del náu·
fraga solamente responde el mar COIl sus
fuertes bramidos!
Los muertos de la tierra a la tierra vuel-
ven reposando sus restos en lugares de-
terminados que por esta circunstancia fre-
cuentemente les visitamofl, estableciendo
una Inseparable relación pero a los Que
murieron ell el mar nadie puede visitarlos
ni inclinarse ante sus restos porque no tu-
vIeron más sepultura Que el ripido abrir y
cerrar de las aguas que recibieron sus
inertes cuerpos.
Pensando en los muertos del mar es
para mi cuando alcanza toda su fuerza
poetica aquel pensamiento de Gustavo
A. Becquer:
..Dios mio, qué solos
se quedan los muertos.
PARYJAL..
En el continuo rodar del tiempo, cada
año que resucita contrae la ineJ.cusable
obligación de concedernos ciertos dlas
especiales que nosotros dedicamos eJ:clu-
sivamente a cada manifestación y a cada
sentimiento.
De acuerdo con estas normas nos dedi-
camos a la oración y al recogimiento en
Semana Santa, a divertirnos en Carnaval,
a ser gastrónomos en Noche Buena, a las
jiras campestres en la Fiesta del Trabajo
y entre otras más, a recordar nuestros que-
ridos difuntos el dia 1. 0 de Noviembre.
El almanaque con su mudo lenguaje,
las campanas de las iglesias con su do-
blar tristfsimo, el enlutamiento y actitud
preocupada de las gentes; todo parece
contribuir a llamar nuestra atE'nción para
que recordemos a los que se fueron para
siempre.
La muerte, sin reparos ni distinciones,
arrebata de nuestro lado familiares, ami-
gos etc.; pero este inexorable cumpll·
miento no logra romper los vinculas de
amistad ni los lntlmos afectos que nos li-
gaban con ellos y por esta razón raro es
el hogar que en fecha más próxima O más
lejana no tenga algún ser quelldo a quien
recordar.
En épocas anteriores la Invasión a los
cementerios más bien que un dfa de luto
general parecfa un dflt de feria. Afortuna-
damente aquellas feas costumbres caye-
ron en desuso y los cementerios se vIsi-
tan con el respeto que se merecen.
En este dla se desarrollan escenas de
hondo dolor, recordando la muerte de los
que nos dieron el ser, de la que fue ama·
ble compañera, de los abuelos, hermanos
y de airas no menos queridos seres arran-
El dfa de difuntos
Los muertos del mary por burgueses de las ciudades, igual-
mente electivos. Este Parlamento se di·
vidió después, formando la Cámara de
los Lores y la de los Comunes, exlslen-
tes en la actualidad.
El Senado constilu}·o el Parlamento
fundamental en los Estados y estuvo
siempre formado por la nobleza y perso-
nas más salientes de los paises; el Con-
greso o Cámara popular se integró des·
de su origen por representantes elegidos
entre los burgueses y pequenos propiefa·
rios.
La opinión pública en la Edad Moder-
na ha sido generalmente partidaria del
Parlamelito, pero de un Parlamento con
frenos, ya marchase cuesta arriba o cues-
ta abajo, por eso, la representación biea-
meral tiene ardientes defensores, apoyán·
dose en la idea, que toda comunidad en·
cuentra ventajas positivas al considerar
las cuestiones bajo dos puntos de vista
tan distintos, a veces opuestos y divergen-
tes, como son las opiniones y sentimien-
tos de los componentes del Senado o Cá-
mara histórica y los del Congreso o Ca.·
mara de los entusiasmos por el progreso
de los pueblos.
Para los partidarios de la representa-
ción bicameral el Senado asume la fun-
ción conservadora, en tanto que el Con-
greso es órgano del progreso, de la voz
popular, velando los diputados por los In·
tereses de las regiones y comarcas que
los eligieron por sus procuradores.
De conformidad con la voluntad gene-
ral de la nación, las leyes y normas apro-
badas en las Cámaras. revisten carécter
de obligatoriedad en los del>eres y dere-
chos de todos los ciudadanos.
MIGUEL ANCIL__t_ u.nro.".. 'P... ••
Lea usted LA UNiÓ"
EL SUFRAGIO
ELECTORAL
El sufragio universal es la funclon del
pueblo en la elección de sus leR"isladores
y administradores y representa el triunfo
de la masa, del número, de la canlidad.
En la psicologla de las colectividades
se ol)servan generalmente dos voluntades
o modos de manifestarse: una fija, respe-
tando la razón histórica y otra variable,
dependiente de sus ambicones yen'usia,;·
mas, del deseo innato al hombre de ir
mas allá. Segun cuél de las dos volunta-
des predomine en el ánimo de la colecti-
vidad. eJ.presará en el sufragio electoral
la conservación de lo estatuido o una
transformación en la legislación y admi-
nistración del pueblo o nación.
Desde que la humanidad dejó la vida
errante y pasó en las primeras chozas foro
mando pueblos, selecclonáronse hombres,
Que ajustasen las norma de conducta de
eslos pueblos. El parlamentarismo mo-
derno llene como origen el Senado roma-
no. en cuyas sesiones, descollaron las in-
teligencias Olés preclaras del imperio, lu-
ciendo la elocuencia parlamentaria en dis-
cursos, todavla admirados, los hombres
publicas, Ciceron, CatllJna, Seneca y
otras celebridades de aquella época.
e.n todos los Estados constituidos a
ralz de la Invasión de los pueblos del
Norte, despuf:& de la destrucción del Im-
perio romano, exlsHan Asambleas de no-
bles, de las cuales formaban parte los
hombres mis influyentes y representati-
vos; Franela conservó sus tradiciones en
la Cimara de los tres estados; en Espana
son históricas las Cortes de Castilla, las
de Aragón y las de Navarra; en Inglateml
el Parlamento estaba integrado por noblea
de los condados designados por elección
•
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¿QUé son corriel)tes de
alta frecuencia?
Charlas Médicas
Bajoeste nombre se conocen corrienle~
eléctricas alternas de oscilaciones o cam-
bios de direccibll que se suceden con in-
lermilencias rapidísimas.
Su especial carácter no es propiamente
la intensidad y tensión, sino únicamente
el número de oscilaciones o cambios de
dirección, que hace la corriente en un se-
gundo.
Con aparatos ~speciales se pueden pro
ducir corrientes de alta frecuencia de ten~
sión alla y baja, lo mismo como de débil
o fuerte intensidad.
En terapeutica no se emplean por tan-
to corrientes de alta tensión o fuerza co-
mo en las centrales o redes industriales.
Los aparatos de alta frecuencia palla'
y, que ahora carecen, para que el invier·
no que se avecina sea Olas llevadero para
ellos que no pueden disfrutar ni del calor
del hogar, del Que carecen, ni del canfor!
que la mayor la de ellos quizás tuvierOIl
algún día.
En el intermedio del 1.°812.° acto da-
rá un pequeno concierto de música clásica
el cuarteto de cuerda formado por los se
ñores L3s Heras (violin 1.°), Penarrocha
(violln 2.°), Ramis (viola) y Gonzálfz
(vloloncel1o). Interpretarán: I) cMarcha
mllitap (op. 5t, núm. 1) fr. Schubert. 2}
.Polonesa_ (op. 61, núm. 1) Fr. Schubelt.
3) cAria' J. S. Bach.
Las localidades para esta función, que
como decimos anles será el sábado próxi·
mo a las diez y media de la noche. se ex·
penderán en taquilla el viernes y sábado
de 11 a 1 por la mañana y de 4 de la taro
de en adelante; en contaduría se expen·
den desde hoy. A los señores &bonados a
la compañia Puchol Ozores, les selan
I reservadas sus localidades hasta el vier·
• !les a las 13 horas Que podrán recogerlas
en taquilla. Y aun cuando en los progra
l1Ias 110 se hace la advertencia, Que es
costumbre en esta clase de funciones be·
néficas, se nos ruega hagamos saber a
los señores que disfrutan de alguna entra-
da de las llamadas de ofioio o favor que
tratándose de una función cuyos benefi-
cios se destinan a una obra de caridad,
cae por su peso y razón de que esta clase
de localidades quedan de por sI anuladas
en este dfa, pero estando a la disposición
de los interesados hasta las trece horas




de Trabajo, que den derecho a los mis-
mos a la obtención de un titulo de perito
o técnico artfstico. que fuera requisito
previo e idispensabl~ para cursar los es
tudios del profesorado de dibujo en las
mencionadas Escuelas Superiores.
PermitaOle que le dedique estas ideas,
modestas por su autor, sin tener el gusto
de conocerle, y con ellas le exprese mi
consideración personal.
Málaga, 24 de octubre de 1935
ANTOXIO QUlSTANA DIAZ
Ayudanle de U1I' e.cuela de Arte.
y ancloa Art'allco.
se o
Esta semana será pródiga en espectácu'
los, se exiben pelfculas de tftulos sugesti·
vos y Que bien merecen la atención de los
aficionados &1 septimo arte que en Jaca
son en gran número. Hoy jueves es una
producción U. f, A. la que se proyecta,
cuyo Utulo es Ilusiones de gran dama;
comedia de fino argumento y delicada tra-
ma, El domingo se exhibiré una gran pro-
ducción de la gran cantante y no mellaS
arlista Maria Eg-gert titulada Su mayor
éxito en cuya peUcula, uml opereta de
gran valla, la notable artista protagonista
de Vuelan mis canciones. hace gl:ila de to·
das sus portentosas facultAdes de gran
cantatriz.
y esta semana, el ~ébado próximo, se
rA el estreno de la comedia original de don
Tomás Marlfn, director del Centro de
Higiene. Esta comedia que será repre·
sentada por un cuadro de aficionados de
esta localidad, se está ensayando sin re
poso y podemos predecir será muy de:
agrado del público que concurra al teatro.
ya Que se Irata de una comedia de coso
tumbres, que en este cafoO el autor, buen
amante de su tierra, nos trallsporla a un
pueblo de Salamanca. Almas Charras
es su thulo y en verdad Que buenas son
las almas de aquéllos charros que, según
el argumento, no consif'ntenlas maldades
ni las malas obras en su querida tierruca.
Por si el aliciente de la obra no fuese
suficiente. ni tampoco la abnegada labor
de los ccomediantes_ para llenar hasta la
ültima localidad del teatro no hay duda
de que lo será y en grado máximo el que
esta representacion tendrá el fin slmpAtico
de ser a beneficio del Asilo de ancianos
desamparados, es decir para la casa Am·
paro de Jaca. donde hay tantos ancianitos
Que casi agotados por los años esperan de
la caridad, nunca desmentida de los jace-
lanos, para que esas abnegadas monjitAS
buenas Hermanas de la Caridad, puedan
comprar carbón y las estufas necesarias
Profesorado titular de dibujo
Al Sr. D. Juan de la Cruz Melero,
profesor dellnsliluto de Jaca,
Con gran relraso he lefdo el articulo U·
tulado cLigerezas por decretoJ que inser-
ta el Bolelln de la Asociación de Profeso-
res de DIbujo, de Madrid. correspondien-
te al pasado lIles de marzo, del cual es
usted autor, y no puedo por menos que
dedicarle estas líneas para hacerle paten-
te mi identificación con su contenido en
cuanto a la conmutación de asignaturas
de las Escuelas de Artes y Oficios y Be-
llas Artes por las de las Escuelas Superio-
res de Pintura y Escultura etc. se refiere.
Creo que en las Escuelas de Artes y
Oficios Artísticos debe fnrmarse el futuro
Alumno de Itts Escuelas Superiores; por
ello estimo· que debe aumentarse el cua·
dro de asignaturas teóricas tle las prlme~
ras, con objeto de darle una més concrela
formación profesional y cultura a los alum-
nos de dichos Centros, a la vez que creo
Que debe establecerse-de hecho- ulla
prelacion en los estudios de las Escuelas
,,
PRÓXIMO ESTRENO: Cuando. lo mIsmo que ahora. un grupo
'
1de aficionados al teatro. pretendió mitigar
ALMi'S CHARRi'5 peloas y dolores del prójimo, solicilando
Ide mi escnbiera una obra que ellos repre-(Auiocrltica) sentarian. me Jilllil~ u revolver el archivo•
Sustituyendo a un medico tilular llegué l de mis recuerdes y tomando uno de los
yo, pleno de entusiasmos y energías juve~ l iantos argumentos que pLeden encontrar-
lllles, al campo de la charrerla a ejercer \ se en cada localidad, elegl aquellos per-
illl profesión médica. Antes habí;] podido: sanejes mAs destacados y que mejor se
dlsfrular de la apacibilidad de aquel am- I adaptaban al desarrollo de la acción con-
bienle por haber pasado temporadas de i "Ir¡"endo (fué mi único propósito) el es-
ho'ganza y vacaciones en pueblos y al- cenario en un gran espejo en el que po-
querJas entre amigos y allegados; pero es dían (¡b~ervarse algunos de los protago-
lo cierto que, hasta no ablírseme las puer-¡ nislas y en el que se reflejaban sentiles
fas de esta nueva etapa de mi vida, en la de todos.
Que además del sentir se imponlan la me- I De tecnicismo teatral, de plantearalgu-
dilación, la serenidad y el estudio, no su- . na tésis. de argucias y de trucos esceni-
I
pe cOlllpre.nder ni la belleza. ni la austeri- . cos no me servf para nada; presenté la
dad del paisaje; ni la seriedad, reciumbre.¡ obra completamente desnuda. como me la
ni la grandeza moral de aquellos hombres. entregaban, sin Que en ella aparezcan ni
Que observados superficialmente, aparen - ! ideas. ni sentimientos propios; puedo de-
taban, para algunos, poseer almas de es- 1 cir que, en este caso, mi trabajo consistió
clavos engalzados en callados anhelos de ¡ simplemente en una adaptación de la rea-
soberbia y que después un análisis dete- . lidad a la farsa; razones que me hacen
nido trocaba el concepto presentando le comprender ahora que una crflica severa
visión cierta de sus virtudes entre las Que la encontrarlA llena de defectos. Si aun
descuellan, como caracterlsticas, el gran reconociendo todo esto he accedido gus~
orgullo de su resignación y la inclinación , toso a rerresentar de nuevo Almas ella
a amparar lada idea noble y eenerosa. 1 rras, sin retoques y en un ambienle tan
Sereno .el ambiel.lte, tran~uilo el esplri· ! dislinto, ha ~ido fi&do en la benevolellcia
tu y apaCible la vida, ya libre de turbu- 1 del pübJico, dado el fin propuesto, y en la
lencias estudiantiles, con el alma anhelosa afición, entusiasmo y aptitudes del grupo
de conocer aquel mundo nuevo que se pre- I de eficionados que han de representarla.
sentaba a mis ojos, aproveche ocasión tan I pensando que unos disculparán y los otros
propició, COIllO la que me olrecla mi profe· ' sabrán salvar, con el arte de cada cual,
sión, para intentar estudiar, II la par del las lagunas y deficiencias de que adolece.
campo y de la Naturaleza, mis pasiones fa- TOMÁS MARTíN
varitas, Ulla diversidad de tipos, de coso d~lIImtlltllIllUllMtllllllllMU,IIIIIIIUIIIIII~ltllIIIIMUjllllllllllll.lIl111Hl11ll1llIlIlllIUHllll
lumbres. de tradiciones. de adagios y sen·
tencias populares que recogi, en mi trato
diario con aque las gentes, alIas unos, ba
jos otros; poderosos los menos y humil·
des los más con los cuales conviví estre·
chamente, de manera tan íntima, que me
fue dable en diferentes ocssiones aceptar
1.) mismo la comida servida sobre ricos
manteles que lomar el bocado. con la
misma cuchara. de la escudIlla del pastor;
descansar de las jornadas faligosas en la
llluelle cama de la casona solariega como
en el duro poyal en el Que, al murmurullo
de las hojas de los encinares, que fuera
movfa el viento, y al del chisporroteo de
la lumbre cercana, forjé tantos sueños en
mis años mozos.
Con tan estrecha convivencia pude,
una vez captadas sus voluntades, saber
de las alegrlas de todos y sufrir con ellos
'::us amarguras y sinsabores y fué enton~
ces, cuando libres de recelos y descon-
flanz.as, a que han sido conducidos en
Illuchas generaciones por un regimen d~
esclavitud, lile mostraron sin vacilación










FIGURINES los encontrará siempre en la
Libreria
, .
Serrin, tarugos J leña
de pino y haya, procedentes de las Explotaciones
Forestalell de Ansó y Hecho.
PARA PEDIDOS:_ Plaza SeminllTÍo n, 02, 2. o
y Mayor, 11, 3.·, izquierda.-jaca.
IIIIMUllMIIIUllII~llIlIIIJIIIIIIIIIIIIIUIWlllllllllltllllllllllllllllll,IIIIJIII'Mllm+lll1ll1l1nllllllll1111
Desde 1.° de mes, ha quedado abierta, en la
calle Campoy IriRoyen n.o 9, 2,0, derecha, de
7 a 8 de la noche.
"'llIIlIlIllilll'.IIlIIIIn ••,..... IPmlll._'1lIlllIII
La Del~acion en Jaca de la Camare Oficial de
la Propiedad Urbana de la Provincia de Huesea
participa a los sellores socios de la miema en eela
ciudad y su partido que el próximo lUnes, dra 11
de los corrientes se encontrarll. en esta el Arqui-
tecto afecto a dicho servido don Francisco Cla-
vera Armenteros quien evacuara cuantos encaro
gos y cOllsullas se le quieran confiar pudiendo di·
rigirse los interuados al despacho de este orRa-
nismo, calle Ma)'or n.o 18, 2.° derecha.
...
En atención a lo expuesto, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, a propuesta del de Ina·
Irucci6n Pública y Bellas Artea,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artlculo I·.-Se constituye un Patronato 11.·
mado del Monesterio Moderno o Alto de S.n
Juan de la Pella.
Articulo ~. -Dicho Patronato eatará conatituf.
do por el Rector de la Universidad de Zaragoza.
o por persona que lo represente, como presiden-
te, y por un Delegado de cada uno de 101 Sindi-
catos de Iniciativa y Propaganda de Aragon, de
Iniciativa de Jaca, de Turismo de Alto Angón de
Huesca, poi" un Representante de la Academia de
Bellas Artes de San Luis de ZaraRoza y por el
Alcalde de Botaya; y
Arllculo 3e .-Por el Ministerio de Instrucción
Pública y Bellaa Artes se dictaran Las disposicio-
nes pertinentes en relacion con lo que ae estable-
ce en el presente Decreto.
Dado en Madrid a \'eilltidos de octubre de mil
novecientos treinta y cinco. - Nieeio Alea/a-Za-
mora!l Torres, el ministro de In¡¡lIucóon Publica
y Bellas Artes, {. José Rocha GorciD.







Gaceta de Madrid nO 298 del 25 de
ottubre de 1935 pago 687
MINIIHRIO DE INSTRUCCION rUSllCfl
T 8Ellfl5 flRTEI
DECRETO
En la provincia de Huesca y término municipal
de Uotaya están emplazados dOll Monumentos
históricoartístico!~, llamados Monasterio viejo y
Moderno de San Juan da la Pena, IImbós, muy
especialmente el primero, de incalculable valor
artfstico e histórico, io que unido a su situación
geográfica y belleza de los parajes que lo rodean,
los hacen de los mas interesantes de EspailB.
Los monumentos historicoartlsticos, por el he·
cho de tal declaración, quedan bojo la vlRifancia
y custodia directa del Estado. a los que dediOl
dentro de las disponibilidades presupueslarillS, la
atención posible, que ae circunscribe a la realiza·
cion de las obras imprescindibles para evitar su
ruina, pero ello no es suficiente si se ha de dotar
a estos parajes, generalmente alejados de 108
centros urbanos, de les indispenll8bles condicio-
nes de aeceao y permanencia, por lo que se pre-
cisa la cooperacion yayuda de entidades oficia·
les y locales que coadyuden con sus iniciativas al
mayor esplendor y alracdon l.uristi<:a de lo. Mo-
numento,.
(¡acetillas
4 I 'In ,
l En la última propuesta de . ascensos haJunta Municipal de I .si,do promovido a capitán el ilustrado te-
Izquierda Republicana ¡ niente del cuerpo de carabineros D. Hila·
, rio Fernandez Recio Que hflce algún fiem-
de Jaca t po presta en esta plaza sus servicios. Re-
En asamblea publica y aplObados sus l' ciba nuestra felicitación.
estatutos por el Excmo. Sr. Gobernador
civil de la provincia se ha constituido de- Por la Subsecretaria de Obras Públicas
finitivamente en esta ciudad el partido l ha sido ya olorgada la escritura de con-
IZQuierda Republicana tomando enlreotros '1 trat9 de las obras de la carretera de La
Ilos shzuientes acuerdos, Que para conocl-/ Pena a Ansó, sección de Baflo a La Peñamiento general se hacen públicos. en Sil trozo segundo, por un presupuesto
, 1 de ejecución de peset8$ 692.824'66,
1. ~ Todos los.republicanos de ambos sexos que " •
, ~ simpaticen con una República de izquierdas, 1: Se espera Que las obras comiencen in-
deberán in.e:resar ell esta agrupadon en el·' mediatamente.
plazo de dos meses; a los que en este tiempo \
~ no hubieren, ingresado y quiera,n hacerlo des· ~ El lunes se celebró la inauguración del
} t pués., adeln8s de la escr~~ulosldad q~~ este servicio telefonico urbano e interurbano
• partido pone en las admIsiones de ,filiados, \. S b'iIá .
se tendra en cuenta aquella circunstancia, ¡ en a 1 l1lgo. .
2,° A tos no ingrellados en el plazo antes cilado t Al acto aslslieron las autoridades loca-
se les exigira, para desempeilar cargos tanto lea.
pollticos como administrativos, Ires aftoa de 1 Desde las oficinas, abiertas,se celebra.
afiliado, f ron conferencias telefónicas con el gober·
Jaca a 7 de noviembre de 1m. d "1di" t '1 d I
fA ¡linfa Ina or CIVI e a prov4ncl8 y e Je e e
Gobierno para dar cuenta d~ esta mejora.
IZQUIERDA REPUBLICANA El funcionamiento del servicio fue mag-
Habiendo sido expuestas al publico las ti!t81 t nlflco. ~
del censo electoral, encarecemos a tod08 nuestros 1 Enhorabuena a Sabinánigo por haber
afiliados y simpatizantes confirm~n peraonalmen- I conseguido la instalación de esta gran
te si se encuentran incluidos en ellas y en caso mejora en sus comunicaciones.
de no estarlo dirljan.se a la Seeretarfa del Partido


















Almacenes San Juan I
(Continuarii)
Para CABALLERO encontrará el mayor surtido.
gustos más selectos y los precios más baratos
Ahora, cuando estos cambios de la co-
rriente se efectúal(con una rapidez o fre-
cuencia tan colosal, o sea en un periodo
de tiempo tan corto Que a los iones no se
les permite cambiar de dirección o posi-
ción, entonces dichos iones conservan su
posición; no puede efectuarse ninguna al·
teración en la concentración del conteni-
do de la célula, los eleclrolltos no varlao










lijes, modernos. generan corrientes finfsi- r.---...---m...--••---------nom...---------.!ti
mas, irradiaciones violeta, que son co-
rrientes alternas con una frecuencia de
oscilaciones que ascienden al numero has·
la de dos millones por segundo de debil
intensidad.
La forrua de corrientes de .. Ita frecuen-
cia empleada en la diatermia médica qui-
rurgica se distingue por su más allo am
pelaje y tensión más baja (voltaje) y su
modo de aplicaciones diferentes a las de
Id alta frecuencia.
La primera incumbe practicarla al me-
dICO el.perto, la segunda sin el más míni-
mo peligro, y muy fácil y cómodamente,
cualquier persona aunque sea profana en
e eclroterapia con la misma facilidad co-
ill) se enciende la IUl eléctrica (tocar un
botón) ,
Resultan nentas de todo peligro y da-
ño al organismo humano las referidas co-
mentes de alta frecuencia. El descubri·
miento de éstas por Tesla fué una colosal
revelación sensacional, porque se ha de-
nnstrado que estas corrientes, en contra-
posición con las alternas de baja frecuen~
tia, son siempre completamente exentas
de peligro a nuestro cuerpo, aun empleán-
dolas en una considerable intensidad.
Aportan siempre al organismo humano
enerp'ias y vigor. Jamás perjudican en
ningún estado, en ninguna edad.
Las investigaciones más detenidas ve-
rificadas por el Ul'iversalmente renombra-
do profesor senor Nernst y otros sabios,
han demostrado de un modo irrefutable
que las irradiaciones de alta frecuencia
5:_:11 siempre altamente beneficiosas y no
ofrecen jamás ningún peligro o in conve-
lumles para la salud. Nernst ha compro-
b,Jo Que esta clase de ondas finas p.lec- Los aficionados locales acudieron en crecido
trlcas no producen ningún desplazamiento numero a la l!amada hecha el pasado jueves en
de iones en el cuerpo humano y por tan- LA UNIÓX y reuniéronse en el Casino de jaca el
I no causan choque alguno ni excilación. sábado 2.
Tras la exposición de los más varios critff"ios,
Las derniU formas eléctricas producen se llego a la unanimidad desiJitnando una comisión
EXcilación del sistema nervioso y de los de nueve setlorell, represenlantea de toda8188 re-
fl,usculos. Proviene esta marcada excila· mas deportivas que tienen adeptot en la ciudad.
clón del paso de la corrienle electrica de Dicha comisión se viene reuniendo y realiza un
Url polo al olro, por la alteración del con. Irabajo serio. Tr8Se:l8min8rd~pasionadamenle
lo hecho en los ultimos oflos por 18 A. D. el Ven·
h:nido de las celulas en su tensión, es de· ga Horizonte, el Club de tenni. y demás, cree
e r se produce una emigración de iones unánimemente que Bnles de intent:lr lB creacion
oe los Que un grupo se marcha hacia el de un organismo que unifique, dentr~ de la nece-
polo positivo, mientra:; que el otro grupo saría autonomíB, los fineFY las actividade. de
se acumula alrededor del polo negativo. todos ellos, es preciso asegurar la subsistencia
de un elemento primordial: el campo de deporte.
leshaciéndose el contenido de la célula. del llano de la Victoria.
Los iones marchan a traves de las men- Laa gestiones a ese efecto se orientan para
branas celulares. conseguir que. tal terreno, con una organización
Al producirse un cambio en la concen- adecuada, sea en cierlo modo tccesib!e a toda la
Iración de las células en la proximidad de juventud jaquesa y ofrezca una continuidad que
... 8010 podra obtenerse con la cooperación, no gra-
un nel VIO O en el teJld.o ~uscular. obsér- vosa para ella, de alguna Corporación pública'.
"ase una marcada excitación. I No será discreto adelantar ni propósitos ni más
Esta se produce en forma de salios del' noticias sobre el particular. Pero sepan todos los
nervio o de contracción de musculos. Sen. 1deportistas I~ales y cuantoa des.ean una nueva
t' t tó d I t' \ raza sana y vigorosa, que se trabaja con todo en-Imos a seosac n e e ec (Izarnos. tus¡asmo, se procura unificar el movimiento y to-
El cuerpo humano posee un elevado das 1811 colaboraciones morales y materiales noa
Contenido de sales que constituyen un 60 serán necesarias en la obra,
por ciento de su vulumen. t FOOT-BALL
Las proporciones armonicas de ten~lón t Tras un largo descanso, el equipo local rea-
del contenido de sus células puede alte- pareció para enfrentarse a una ¡¡elección 010ro-
rarse por la electricidad, En esto consiste nesa, que devolvra la visita hecha en junio por
la excitacion especifica, electrica. 1, los jacetanoll a la industriosa ciudad del Bearn. I
Por 2,0 vencieron los localea y mas que deta- I
Para producir el desplazamiento de los' lIes del partido interesa anotar las respectivas
iOrles por la excitación eléclrica, precisa tácticas. Más dominadores de latécnicll los jace-
a los iones cierto tiempo para atravesar tanos, se impusieron fácllmente. Pero faltlÍronles
las membranas y marchar de un polo a la forma flsica y el ardor combativo que en la ho·
otro. Al ponerlos bajo la influencia de la re y media mostraron SIlS contrarios. Casi nunca
abrieron definitivamente brecha 109 cspai'loles en
Corriente continua, los iones siempre ob· el murallón tosco pero firme que formaron los'
servan la misma dlrecclón de movimiento, franceses replegados.
mientras Que por la corriente alterna cam- jugóse correctamente l' sin pasión; pero el par-
bian la dirección de acuerdo con los ca m- tido no lué agradable al público que hubIera que·
blos aliemos de la corriente. Mientras rido en los nuestros una furia viva y diestra en
más frecuentes sean los cambios mas ré. IU¡l;ar del desganado virtuosismo que ofrecieron
108 blanquiazules.






































































Suscrrbase • L~ UNiÓ
SEMANARIO INDEPENDIENTE
Sociedad Anónima fundada en 19)9
'Se ofrece Ama para colar
en su casa de
javierregay. casada, joven, leche fresca.
Dirigirse a Marcos Gode. javlerregay.
Sueursalu: Alcaftiz, Atmezéa. Ariq, Ayerbe,
8a&quer,~, BUfg!? de Osma, Bor:la,
CAbltayud, CAuuareal, CariAeu, Cupe, 0..
roca, eje. de lo. CAbilleros, Prap, fluelC8,
jaca, Lérida¡ Madrid, MoI_ de Aragóa,
MOUÓII. Sariftena, Se2:orbe. SicOenza, So·
ria, Tarazana, Teruel,-TortOM y Valencia.
___-'::..,,:,A:.;G1=.::"'::NCI A EN ... a lIlE M UZ
Z.AR~GOZA
Manlfedaclón 42, 2.°, langoza
••
Fondos de reserva 7.383.0M74
CapitaL.Ptas. 20.000.000
Banco de Crédito
CAPITAL 12.000.000 d. p...... - I - I'UNDADO EN 18.5
1
MATO•• N"'M. Z 81S
Sucur&al de J AC~\...: APARTADO. rroM. 3
__... ... ~Ta.Lt.ONO,NÓM.83
SUCURSALES EN: Al.... A"bII. AlMlate del Anobispo. Alcai'liz. Alcori., Almunil de
D.' GodiDI.. Ayerbe, Barblutro, Borj., Canfranc-Aratlones, Epi", OI.llur, Graus,
Hiju, JACA. Monzón, Montli de JlIlbn, MMelbl, Puebla de Hi)lir, Tamarite de Lite-
ra y Vilblfrara. del Cid.
AGENCIAS: Be.-blrre, CAblndII, FortaAete J VlUorea.
AGENCIA URBANA: EKuebI. P{u nu,. 66. Zarq;oza.
Crédi!os y Oescuentos.-Cuental Corrientes.-Valores del Estado e Industrid-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de CrMito.-lnfor- I
mes comercial~, etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Por di.posición del Ministerfo de Hacienda (..Gaceta. 3 Septiembre 10051, el Consejo Su-
perior Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que a partir del dia l.· de Septiembre too
dos los Bancos que integran eshl junta Local de Banca, al igual que 101 demá, que operan en
Elpaña, deberlo atenerse a blliguiente norma bancaria, de observancia obligatoria, IObre lipo
mi1imo de iolerés:
n. VEULLft Gz. DE ftGUEKO
MftTnIZ- vlns Y~lnnRlns n' vnRICES
BAIlCA - BOLSA - CA.BIO - CAlA DE AHORROS
OPERACIORES IARCARIAS ER BERERAL
11. OPERACIONES DE AHORRU:
Impoelcionell plazo de 3 m~m.... ...... .... 2 Y medio" •
hnposlcionee: Inrpoelclonel a e meaH.. .. .••...•.•..••..•• 3"1. ~
ImpOIlcle.. a 1i nneaeI o mil.... 3 Y medIo "l. '
Ree1riln ~ra las cuenÍIII corriente. a plazo to. TIPOS MAXIMOS nei\alados en esta norma
p8ra la IMPOSICIONES a pluo.
A partir del dra 1.· de octubre: t .. IIbretall ordinarias de ahorro de cualq.ier c1..e, tenlan o
no coadkionu limitadas.. .. . .. . . . 2 Y medio "l. anual
.Las upreuda. tanal de interés son obligatoria. para todo, 101 organilmos de la Banca ~iV8'
di, CAjaa de Ahorro generale. y particvlares.
........... MI,......... ,.r I.I.R 1111
Banco Hipotecario de España
otIclna de cambio de moneda en la estación Internado'
nal de Canfranc.
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Ministerio de Hacienda (Gtceta 3 leptiembre 1935) el Consejo Superior
Babcario, acatando dicha orden, h.a acordado que a p8rtir del dla 1: de septiembre todos )o¡
Bancos que operan eh Espa"', deberio atenerse a la sIguiente norma bancaria, de observancia
obligatorbl. sobre tipo mbimo de interea:
l. CUENTAS CORRIENTES:
A .. .,isIII .. .. .. .. •• •• . • • . .. .. • .. • 1'25 "l. anual
BA.CO DE 4.4GO.
l. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista. . . . . . . .• I Y cuarto por ciento anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses... 2 Y medio _ _
Imposiciones a seis meses. . . . . . . . .. 3 __
Imposiciones a doce meses o m"s.. . . 3 Y medio» »
Regirán parü las cuentas corrientel a pbl'lo 1011 tipoll másimos senalados en elta norma para
la. imposicionel • plazo.
A partir del dla l.' de Octubre prósimo: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier cla-
se:; tengan o no condicioneslimitadal.. ..•..... 2 Y medio por ciento anual
lAs es{)resads8 tasas de interés son oblif(atorias para todos los organismos de la Banca pri-
Yada y CAjas de Ahorro generales y particulares.
Oomlcllio social, ediflcill propiedad del Banco:








Doctor j. Albacete Fraile
ESTOMAGO.-INTESTINOS.
-HIGADO.-VIAS BILIARES.'






poragua caliente Ild.al Claaiel
Proyectos y presupuestos
- - gratis --
Venta de árboles
HlcO." Are, Mayor, .f1.
frutales de buena ellle. Dirigirle I la
Travesfa del Conde: Don Aznar. n.O 7.
JACA
serA rica ¿cómo? jugando a la lolerla en
Rom'" Raid'"
- T.ltfono 45 - lACA
.,. + +.¡. + .¡. _.,. .;. .¡. ¡ .,. + +... .,..,. + + -'0+ + +
Toda mi clientela
La Porteraa.
...- .. -' - ,---._. ,.- .. ,-_.. , . ~ ....,-
HAN RECIBIDO LO MÁS NUEVO EN
LANAS PARA LABORES «GLACIER>
COLORES SÓLIDOS A LA LUZ Y AL AGUA DE MAR
NO SE APOLILLAN
BOTONES. GUANTES. PIELES. BROCHES.
HEBILLAS y CLlPS
"L OS LEONES"
.. La Port.íia "
I!cheearay, tI
IMPORTANTE:




HabUltado d~ Clases Pasivas
Alquílanse
Dos chalets con muebles o sin ellos, en
el Paseo, hasta el verano.
IJlformará la Pescaderla •La Porteña-
Aprend.·z Se neceslla parael comercIo .La
Mallorquina •. Se le pagará desde el prin"
ciplo.
PIIIII~lllllIIl'.'_''''lII''.''I.''II••I.nll''I''''''''Il'1 11 Inu.1IIPI'.II111 Hin
1lUlllIIlI1N'W"' 'IIPEU: as , 111 M'." •
NOTA: En este establecimiento LA PORTEÑA quedar' muy pronto estableci-
do un servicio de Camioneta para la trafda de peleado y toda clase de trans·
porte que interesen al público entre jaca-San Sebasli4n y vice·vena.
S d LA CASA N.' 7( Se vende la casa núm, 10e ven e d. la calle del 1 de la calle Pu.,-
Obispo y la numero 12 de la calle del Fe- ta Nueva, y un campo con casa habitable
rrenal. y un campo en el Llano Afn. Para junto 8 la estación del ferrocarril de esta
Informes. dirigirse a Juan González. Obis- ciudad.
po 7, o a Manuel Gonu\lez. cEI Parafso. Pata informes en esta imprenta.
Obispo, 12.
--_._-----_.__._---_._--
__..11..' " , • .'!lUlII'.I•••••__ "._, • "'WWT "l.
+-.,.-++++.,.++ ++.;..,.++-++.,. +.,..,.+ ... ++
lI! !lICI~'P. tr I e loA bb. d I a e.acclones
ABOOADO Económicas
I
Se vende lacasadelaAve-nlda de Gare'.
Hern'ndez, en donde est" el .Bar Marra-
co_. Informes I Prancisco Garera, Belll·
do, 9.
Rom'" Raid'"
I El propielario de este acreditado establecimiento tiene el guslo de ofrecer al pú-
~ bUco pescados de todas las clases recibfdos didriamente de San Sebastián por el
i
auto de La Roncalesa a las 12 del dla y·de otros puertos del Norte por diversos
medios de transporte rápido, lo que permitiril poder ofrecer en todo momento
pescados frescoI a las 6 horas de ser extrafdos del mar.
PESCADOS IlRESCOS DE TODAS CLASES-MAo~1rICA INSTALACIÓN FRICORlFlCA.
SBRVICIO BSMERADO - CONFORT - HlGIBN8
----_.,.-_.•._--,-----_.._---_.
••
